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PT. Werbel Indonesia Service adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia 
jasa kebersihan di Indonesia, dalam proses pengerjaan mengelami permasalahan 
yaitu pekerja mengerjakan aktivitas kerja yang sama tetapi waktu yang dikerjakan 
berbeda-beda setiap pekerjanya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memecahkan 
permasalahan pada PT. Werbel Indonesia Service yang tidak memiliki waktu 
standar kerja dan menentukan standar waktu kerja pada pekerjaan cleaning service. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan diagram batang (Gantt Chart), Tabulasi 
Data dan Studi Waktu. Hasil Penelitian menunujukkan terdapat 11 aktivitas kerja 
yang mengalami waktu yang berbeda dengan pekerja yang sama. Menetapkan 
waktu standar kerja dapat menjadi solusi permasalahan yang dialami PT. Werbel 
Indonesia Service. 
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PT. Werbel Indonesia Service is a company engaged in the field of cleaning service 
providers in Indonesia, in the process of working out the problem of workers doing 
the same work activities but the time worked is different for each worker. The 
purpose of this study is to solve problems at PT. Werbel Indonesia Service that does 
not have standard work time and determines work time standards for cleaning 
service work. The study was conducted using a bar chart (Gantt Chart), Data 
Tabulation and Time Study. The results showed there were 11 work activities that 
experienced different times with the same workers. Setting work time standards can 
be a solution to the problems experienced by PT. Werbel Indonesia Service. 
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